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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan 
belajar siswa  melalui strategi pembelajaran Genius Learning. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X 
B SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang berjumlah 26 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi,  catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
dan keaktifan belajar siswa pada materi Logika melalui strategi pembelajaran 
Genius Learning. Hal ini dapat dilihat dari : 1) banyaknya siswa yang mengajukan 
pertanyaan pada proses pembelajaran sebelum tindakan sebanyak 4 siswa 
(15,4%), dan di akhir tindakan menjadi 8 siswa (30,8%), 2) siswa yang 
termotivasi mempresentasikan diskusinya sebelum tindakan sebanyak 6 siswa 
(23,1%), dan di akhir tindakan naik menjadi 10 siswa (38,5%), 3) siswa yang 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebanyak 3 siswa (11,5%), dan 
di akhir tindakan naik menjadi 6 siswa (23,1%),  4) siswa yang mencatat sebelum 
tindakan sebanyak 15 siswa (57,7%), dan di akhir tindakan menjadi 21 siswa 
(80,8%), 5) siswa yang mengerjakan tugas dari guru sebelum tindakan sebanyak 5 
siswa (19,2%), di akhir tindakan menjadi 15 siswa (57,7%), 6) siswa yang aktif 
mempresentasikan hasil diskusinya sebelum tindakan sebanyak 4 siswa (15,4%), 
di akhir tindakan naik menjadi 10 siswa (38,5%), dan 7) siswa yang membantu 
siswa lain yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal di depan kelas 
sebelum tindakan sebanyak 2 siswa (7,7%), dan di akhir tindakan naik menjadi 5 
siswa (19,2%). 
 
Kata kunci : Genius_Learning, motivasi_dan_ keaktifan_belajar 
 
